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PEDAGOGICAL BASIS FOR THE FORMATION OF A VALUE ORIENTATION 
ON THE HEALTH AND HEALTHY LIFESTYLE OF UNIVERSITY STUDENTS 
Аннотация. На основе анализа современных исследований, в структуре здоровьесбере-
гающей компетенции будущего профессионала выделяется значимость его ценностного компо-
нента. Приводится обоснование потенциала педагогических средств университетского образо-
вания для решения данной проблемы. 
Abstract. Based on the analysis of modern research, the importance of its value component is 
highlighted in the structure of the health-saving competence of a future professional. The substantia-
tion of the potential of pedagogical means of university education to solve this problem is given. 
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По мнению исследователей, период обучения в университете совпадает с этапом 
формирования культурных навыков, в том числе в области здоровьесбережения. Эти 
навыки являются своеобразным фундаментом, обеспечивающим укрепление и сохра-
нение здоровья в будущем [1, 2, 5, 7, 8].  
Как отмечает Н.Г. Аникеева, здоровьесберегаюший компонент физической 
культуры, наряду со знаниями и умениями включает систему ценностей и установок, 
положительное отношение к физическим упражнениям, закаливающим процедурам, 
правилам личной гигиены, соблюдение режима дня. Эти установки необходимы для: 
освоения гигиенических навыков и умений, необходимых для нормального функцио-
нирования организма; умений по уходу за самим собой, местом проживания, окру-
жающей средой; предупреждения образования вредных привычек, функциональных 
нарушений, заболеваний [1].  
Данная работа является одной из целей формирования специалиста, способного 
выполнять профессиональные задачи. В частности, в профессиональных стандартах 
подготовки бакалавров и магистров выделяется компетенция, связанная с поддержани-
ем физического здоровья для обеспечения профессиональной деятельности, умением 
применить приемы оказания первой помощи, навыком соблюдения методов безопасно-
сти труда.  
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Кроме развития данной компетенции, формирование мотиваций здоровьесбере-
жения студентов является одной из важнейших функций образовательного и воспита-
тельного процесса в вузе. Исследователи И.В. Черкасова, В.Ф. Стрельченко, О.Г. Бо-
гданов указывают на мотивирующий характер самого образовательного процесса и его 
нацеленность на здоровый образ жизни и социальное благополучие. При этом исследо-
ватели выделяют в содержании мотивации здоровьесбережения следующие компонен-
ты: 1) оздоровительный; 2) психофизический; 3) познавательный; 4) социально-
нравственный; 5) профессиональный компоненты [7]. Н.А. Шмырева и Н.С. Панчук, 
исследуя о процесс формирования здоровьесберегающей ответственности, выделяют 
такие направления как мотивационное, когнитивное, деятельностное, рефлексивное. В 
исследовании Н.С. Панчук обращатся особое внимание на формирование осознанного 
отношения к здоровьесберегающей деятельности. На основе приобретения знаний о 
здоровье как о важнейшей ценности жизни, умений и опыта решения оздоровительных 
задач, у студента развиваются личностные качества, такие как целеустремленность, во-
ля, настойчивость, дисциплинированность, исполнительность и др [6]. 
С.И. Жданов пишет о такой субъектной позиции оздоровительной направленно-
сти, которая будеn ценностью и составляющей самосознания личности будущего про-
фессионала, которая представлена как позитивная внутренняя картина здоровья, актив-
ное стремление к сохранению и совершенствованию здоровья, согласование возможно-
стей с конкретными требованиями и условиями труда, где здоровье выступает как суще-
ственный личный ресурс [3].  
Совершенно очевидно, что формирование такой ценностной ориентации требует 
целенаправленных воздействий. Наряду с опытом физических упражнений, студенту 
необходимо получить целый комплекс знаний и умений, осознать свои потенциальные 
возможности, освоить различные методики оздоровления и укрепления организма. Эти 
знания и умения ориентируют студента на осмысление системы взаимодействия чело-
века с самим собой, с другими людьми и окружающим миром, побуждают вести здоро-
вый образ жизни, предусматривать возможные отрицательные последствия для актив-
ной жизнедеятельности [1]. Данные элементы можно считать критериями ценностной 
ориентации на здоровье и здоровый образ жизни. 
Формирование ценностной ориентации на здоровый образ жизни предлагается 
решать с помощью различных организационных мер и образовательных технологий. 
Так, А.М. Козин пишет об опыте включения в учебный план вуза расширенного инте-
гративного курса (дисциплины) «Культура здоровья» («Культура здорового образа 
жизни», «Основы культуры здоровья», «Философия здоровья» и пр.), предполагающего 
освоение студентами знаний в области сохранения и укрепления здоровья, развития 
аналитических умений в определении собственных «маршрутов» здравотворческой 
деятельности, трансляции гуманистических ценностей и эталонов самосохранительно-
го, социально активного гражданского поведения. Внедрение действенной системы 
диспансеризации и психолого-педагогического мониторинга состояния здоровья сту-
дентов и др. [4]. 
Одним из принципов данной деятельности называется интеграция учебной и вне-
учебной работы по здоровьесбережению, представляющей студентам широкий выбор 
форм и видов активной деятельности. Например, Е.А. Югова и Т.В. Курганская предла-
гают реализацию дополнительных образовательных программ здоровье сберегающей 
направленности [5, 9]. 
Н.С. Панчук предлагает использовать педагогическое моделирование для фор-
мирования осознанного отношения к здоровьесберегающей деятельности субъектов 
образовательного процесса [6]. Педагогическая модель предполагает реализацию гно-
сеологических, практико-ориентированных, психологических и мониторинговых ас-
пектов данной деятельности.  
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Стоит сказать, что данные технологии требуют значительных организационных 
ресурсов, пересмотра учебных планов, привлечения специалистов и высокого уровня 
инициативности студентов. Конечно, эти аспекты можно реализовать в образователь-
ной практике университета. При этом, достаточно перспективными стоит признать 
возможности содержания образования и внеаудиторной работы и современных образо-
вательных технологий: тьюторское сопровождение, консалтинговая деятельность, со-
циально-психологический тренинг, профилактические технологии, спортивно-
массовые мероприятия.  
Стоит говорить об актуальности проблемы поиска способов деятельности и на-
учно-методического обеспечения в аспекте здоровьесберегающего образования; соци-
альное проектирование (индивидуальное и коллективное) по проблемам здоровья и 
здорового образа жизни. Поиск таких средств связан с уточнением критериев ценност-
ного отношения, обоснованием потенциала педагогических средств его формирования 
в структуре образовательной деятельности университета и активности обучающихся с 
учетом их психологических особенностей обучающихся и ресурсов университета. 
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